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間と人間との関係」（川島 1987, 10）ととらえ，私的所有（private property 
rights）をその特殊な一形態とみる理解が研究者，実務家を問わず一般的に
なっている（Moore 1998, 33; UN-HABITAT, IIRR and GLTN 2012, 12; Rights and 






















































（terres du） domaine public de l’Etat 行政財産国有地
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